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JO S  K O L D E W E I J
VHertogenbosch: Sint-Janskathedraal
Monumentaal gebleven
In juni 1809 passeerde een dominee uit Rotterdam, die op doortocht 
was naar het kuuroord Spa, de stad ’s-Hertogenbosch. Deze ds. Jan 
Scharp hield een reisverslag bij, deels met persoonlijke notities, deels 
rapporterend over de onderweg bekeken bijzonderheden. Over zon­
dag 25 juni schreef hij: ‘[...] In den voormiddag woonden wij in de 
Sint-Janskerk den Godsdienst bij en hoorden [...] eene in de oude me­
thode, nette en gemoedelijke preek [...] welke mij ten aanzien van het 
stichtelijke wel behaagde.’ De vrijdag daarvoor had hij de laatmiddel­
eeuwse Sint-Janskerk, die toen dus nog in protestantse handenwas, al 
uitvoerig bekeken:
‘[...] Men wordt bij het inkomen, door het grootsche gezigt getrof­
fen. Bij de ingang vindt men aan den Zuidwester hoek, in eenen Doop­
kapel, eene ongemeen groote en konstig gewerkte koperen Doopvon- 
te. Om echter over den smaak der vroegere tijden te oordelen, dient 
dat tusschen de afbeeldsels van Engelen, Evangelisten en Heiligen 
ook konstige beeldjes zijn van Potsenmakers en Harlequins, in depot­
sierlijkste houding. Aan de tegenzijde van den ingang staat een konst- 
stuk, verbeeldende het laatste oordeel, voorheen met mechaniek 
bewegende figuren, maar thans bedorven, niet meer bewegende, en in 
een houten kas besloten. De preekkerk is zeer wel geschikt en heeft 
een fraaijen predikstoel. Er is een schoon orgel, pas in het jaar 1775, 
zoo in het binnen- als buitenwerk zeer verbeterd en opgesierd. Naar 
het koor opklimmende gaat men onder door een Oxaal van marmer, 
rustende op 16 pijlaren en met een kleinder Orgel voorzien. Van de 50
De Bossche St.-Jan
altaaren, waarmede voorheen de kerk pronkte, is niets meer overig, 
dan het met marmer versierde rugstuk van het groot altaar, waarop 
onpasselijk en slecht genoeg, de x  geboden der Mosaïsche wet ge­
schilderd zijn. In het Noorden van den toren bewaarde men voorheen 
het Mirakelbeeld van Onze Lieve Vrouw van ’s-Hertogenbosch, het 
welk naar Brussel verhuisd is. Ook was er nog een Lieve Vrouwen-ka- 
pel ten noorden van dit koor, en achter hetzelve wijst men nog zeven 
kapellen. De overgeblevene zeldzaamheid in het koor is een levens- 
groote beeldenis van den Bisschop Gijsbertus Masius of Maas, van 
steen uitgehouwen en op de knyen in eene biddende gestalte liggen­
de, met het aangezicht naar het hoog-altaar, doch zeer geschonden. 
Hij was geboortig van Bommel en is van Plebaan of Opperpastoor tot 
Bisschop gekozen en overleedt nden van Hooimaand 1614.
De kerk vervolgens van buiten beziende, vond ik niet veel raars aan 
den handwerksman die, een pot omschoppende, in steen, aan de 
noorderzijde is uitgehouwen en van wien de legende verhaalt, dat hij, 
toen zijne vrouw hem erwten met spek tot zijn middagmaal bragt, 
haar begromde, omdat zij zulke geringe kost aan een man durfde 
brengen, die dagelijks een braspenning won. [...] Met meer bewonde­
ring zag ik de treffelijke bouworde van dit uitmuntende gebouw, en 
het jammert alle kunstvrienden, dat het beeldwerk zoo baldadig is ge­
schonden. Inzonderheid treft de fraaije westertoren, waarin een goed 
klokkenspel en vijf luiklokken hangen. Midden op het kruis der kerk 
is nog een sierelijke lamptaarn. In plaats van een hoogen houten to­
ren, welke door bliksem in het jaar 1584 is afgebrand, waarin onze 
voorouders een blijk meenden te zien van het goddelijk misnoegen, 
omdat dit juist gebeurde zoo als de kanunniken het Te Deum gezon­
gen hadden over de moord van Willem 1, waarvan dien dag de tijding 
in Den Bosch gekomen was. [...]’
Weer katholiek
Toen de Rotterdamse dominee de Sint-Jan bezocht, was deze nog in ge­
bruik van de hervormde gemeente. Minder dan een jaar daarna was 
keizer Napoleon Bonaparte te ’s-Hertogenbosch, die daar op imperiale 
wijze verandering in bracht. De keizer ontving er in mei 1810 een depu­
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tatie van Bossche katholieken, die hem duidelijk maakten dat de over­
grote meerderheid van de Bossche bevolking de rooms-katholieke 
religie beleed. Napoleon antwoordde resoluut: ‘Vous aurez la grande 
église et un évêque aussi’ - ‘U zult de grote kerk hebben, en ook een bis- 
schop.’ Het Bossche bisdom werd onmiddellijk bij keizerlijk decreet 
heropgericht. In het najaar bevestigde Napoleon vanuit de Tuilerieën 
dat Tancienne cathédrale de Bois le duc est rendue a sa première desti- 
nation’ - ‘de oude kathedraal van ’s-Hertogenbosch teruggegeven is 
aan zijn eerste bestemming.’ Hierbij werd bovendien bepaald dat de 
door de protestanten toegevoegde inventaris door henzelf verwijderd 
mocht worden, echter met uitzondering van de oude voorwerpen die 
als het ware tot het onroerende gebouwen de oorspronkelijke inventa­
ris behoorden, zoals de preekstoel, het orgel en de doopvont.
Precies de objecten die dominee Scharp opmerkelijk genoeg vond 
om er iets over te noteren, moesten blijven. Het merendeel daarvan 
bevindt zich dan ook tot op heden in de Sint-Janskathedraal, terwijl 
de sporen van bijna twee eeuwen protestante eredienst volledig zijn 
verdwenen. De werkelijke overdracht van de Sint-Jan aan de Bossche 
katholieken vond, na opnieuw een eindeloze reeks van twistpunten 
met de hervormden, plaats bij Koninklijk Besluit van 11 december 
1816, getekend door koning Willem 1. In maart 1853 volgde het herstel 
van de bisschoppelijke hiërarchie in Nederland. Paus Pius ix  be­
noemde Johannes Zwijsen tot aartsbisschop van Utrecht, die evenwel 
als bisschop in ’s-Hertogenbosch zou resideren. Bij pauselijk decreet 
van 19 mei 1853 werd in aansluiting daarop de Sint-Janskerk formeel 
verheven tot kathedraal. Datzelfde jaar kwam ook het miraculeuze 
beeld van de Zoete Lieve Vrouw van ’s-Hertogenbosch terug, dat in 
Brussel als devotiebeeld in ballingschap een levendige verering had 
behouden. Toen in 1929 het 75-jarige jubileum van die terugkeer werd 
gevierd, verhief de paus de Sint-Jan tot basiliek. Sedertdien heet deze 
voluit ‘kathedrale basiliek van Sint-Jan Evangelist’.
De romaanse kerk
De eerste kerk op de plaats van de huidige gotische Sint-Janskathe­
draal moet daar niet lang na de legendarische stichting van de stad
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door de hertog van Brabant in 1185 (‘des hertogen bos’) zijn opgericht. 
Deze kerk lag buiten de eerste stadsommuring die niet veel meer dan 
de wat hoger gelegen Markt en directe omgeving beschermde. Na toe­
stemming van de hertog in 1318 kwam in de loop van de veertiende 
eeuw de tweede ommuring tot stand, nog uitgebreid in de vijftiende 
en zestiende eeuw, die uiteindelijk de gehele huidige binnenstad om­
vatte. Ook het gebied rond de Sint-Jan, die omstreeks 1280 tot pa­
rochiekerk was verheven, viel daarbinnen. De vroegste vermelding 
van deze kerk dateert uit 1222. Over dat gebouw zijn slechts weinige 
fragmentarische berichten en gegevens overgeleverd. Mogelijk is 
men omstreeks 1240 begonnen aan de bouw van de westtoren. Rond 
1268 werd ten noorden van die toren een aan Maria gewijde kapel op­
getrokken.
Aan die eerste romaanse, bakstenen Sint-Jan zal in de dertiende en 
veertiende eeuw voortdurend zijn gebouwd. Van tijd tot tijd worden 
nieuwe altaren en bouwdelen genoemd, zoals in 1304 een Heilig- 
Kruisaltaar, in 1312 een Heilige-Geestaltaar en in 1318 een ook weer aan 
Maria gewijde kapel waarin de Lieve-Vrouwe-Broederschap haar 
plechtigheden kan vieren. De apsis van de romaanse kerk reikte tot in 
het tegenwoordige dwarsschip. Het onderste gedeelte van de huidige 
westtoren resteert nog van die eerste kerk; verder werd alles wegge­
vaagd voor de grootse gotische nieuwbouw.
Over plattegrond en uiterlijke vorm van de romaanse kerk is nauwe­
lijks iets bekend. De enige visuele bron wordt gevormd door laat-veer- 
tiende- en vijftiende-eeuwse pelgrimstekens. Deze dateren weliswaar 
uit de periode dat de gotische nieuwbouw in volle gang was, maar de 
romaanse kerk was toen nog in gebruik. De meeste van deze loodtin- 
nen insignes tonen de kerk in zijaanzicht en laten zien dat deze behal­
ve de ingangstoren aan de westzijde ook een met twee torens geflan­
keerde oostpartij had.
De gotische kerk
Op 20 januari 1366 verhief de bisschop van Luik, Jan van Arkel, de Bos­
sche parochiekerk van Johannes de Evangelist tot collegiale kerk. Er 
werd een college of kapittel van dertig kanunniken aan de Sint-Jan
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Axonometrische 
perspectieftekening 
van de Sint-Jan te 
’s-Hertogenbosch
verbonden, dat door het zingen van het koorgebed op vaste momen­
ten van de dag een ononderbroken religieus leven in de stadskerk 
moest realiseren. Ook aan andere liturgische plechtigheden leverden 
de kanunniken hun bijdrage; ze vervulden taken op gebied van ziels­
zorg en onderwijs, en waren verantwoordelijk voor het beheer van het 
kerkgebouw, de inventaris en de kerkelijke bezittingen. De kanunni­
ken, die zich in individuele woningen rond de kerk vestigden, kwa­
men van metten tot completen samen in het koor van de intussen 
zeker anderhalve eeuw oude stadskerk. Ongetwijfeld was dit te krap 
bemeten en in elk geval niet bedoeld voor de dagelijkse koorzang van 
de kapittelheren. De kanunniken zullen dan ook een doorslaggevende 
rol hebben gespeeld bij het besluit tot afbraak van de bakstenen ro- 
maanse parochiekerk en nieuwbouw van een prestigieuze, natuurste­
nen gotische kapittelkerk naar Frans voorbeeld.
Zoals gebruikelijk begon men de bouwcampagne aan de oostzijde, 
royaal buiten de bestaande kerk, met het optrekken van een nieuw, 
hoger en ruimer koor. Pas wanneer de nieuwbouw zo ver gevorderd 
was dat de oude kerk in de weg stond, werd deze deel voor deel ge­
sloopt om het romaans plaats te laten maken voor de gotiek. Zo wer­
kend van oost naar west lukte het om van circa 1380 tot in de vroege
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zestiende eeuw het reusachtige vijfbeukige kerkgebouw met dwars- 
schip, omgangskoor en straalkapellen op te trekken in wit natuur­
steen. Er werd een aansluiting gemaakt met de oude rode bakstenen 
toren, maar die werd niet meer vervangen. Toen men daaraan toe was, 
waren de tijden veranderd; de religieuze ambitie en daarmee de finan­
ciële mogelijkheden voor de kostbare bouwonderneming waren sterk 
teruggelopen, om later in de zestiende eeuw geheel te verdwijnen. De 
romaanse toren werd nog wel verhoogd met een gotische klokkenver- 
dieping en naaldspits. In 1505 leverden de Bossche klokkengieters 
Willem en Jaspar Moer al veertien ‘clocken en schellen’ voor de toren 
en in 1524 werd op kosten van de stad eèn torenuurwerk geplaatst.
Zware tijden
Vanaf het midden van de zestiende eeuw braken moeilijke tijden aan. 
Niet alleen viel door veranderende religiositeit de feitelijke basis weg 
onder de grootscheepse kerkbouw, maar ook volgden voor de Sint- 
Janskerk tal van andere ernstige problemen. In twee keer woedde de 
Beeldenstorm door de Sint-Jan, in augustus en oktober 1566. Koor­
banken, doksaal en doopvont werden beschadigd, en het orgel in de 
Lieve-Vrouwe-Broederschapskapel werd vernield. In juli 1569 woedde 
een door bliksem veroorzaakte brand in de torenbekroning (‘die pee- 
re’), maar de schade bleef beperkt. Een blikseminslag van 25 juli 1584 
bracht meer onheil: de hoge met lood beklede eikenhouten midden­
toren brandde af. De kerkdaken vatten ook vlam toen de brandende 
toren over het zuidtransept en de viering neerstortte. Het gotische 
doksaal liep opnieuw grote schade op. Het vuur sloeg zelfs over naar 
de westtoren, waar het uurwerk, de klokkenstoelen en balklagen wer­
den beschadigd; beiaard- en luiklokken stortten smeltend naar bene­
den. De toren had ernstige schade geleden en nog in 1618 werd geadvi­
seerd het toen geleverde reusachtige nieuwe orgel niet zonder meer 
aan de torenwand te bevestigen, aangezien de toren bij het luiden 
toch al ‘kerckwaerts en ter sijden wiggelt’. De middentoren werd niet 
herbouwd, maar in de vroege zeventiende eeuw voorzien van een ba­
rokke koepel bekroond door een centrale lantaarn en op de vier hoe­
ken geflankeerd door vier lagere open hoektorentjes.
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Het beleg en de verovering van Den Bosch in september 1629 door 
Frederik Hendrik brachten opnieuw schade aan de Sint-Jan, die in de 
vroege jaren dertig min of meer wordt hersteld. Vanaf dan is de kerk 
aan de katholieke eredienst onttrokken en geleidelijk worden uit de 
katholieke tijd overgebleven ‘superstitieuze’ inventarisstukken ver­
wijderd. Altaren verdwijnen en bijvoorbeeld ook het aanvankelijk on­
der Frederik Hendrik gespaarde sacramentshuis, dat van hoge kunst­
waarde was. In de drie eeuwen die volgen loopt het onderhoud van de 
voor de hervormden feitelijk veel te grote kerk sterke achterstand op. 
Achterstallig onderhoud betekent steeds sneller verval, en in het mid­
den van de negentiende eeuw is de kerk dan ook toe aan een grondige 
restauratie.
Herstel
Weer in katholieke handen, werd de Sint-Jan in 1840 opnieuw pa­
rochiekerk en bij het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in 
Nederland in 1853 ook weer kathedraal. Het gebouw en zijn inventaris 
waren er slecht aan toe. De landelijke of plaatselijke overheid en de ka­
tholieke kerk zelf hadden noch de mogelijkheden, noch de kennis en 
ervaring voor een restauratie of grondig herstel van een monumen­
taal kerkgebouw als dit. Het Provinciaal Genootschap voor Kunsten 
en Wetenschappen in Noord-Brabant, dat sinds 1837 bestond als ge­
leerd en historisch geïnteresseerd gezelschap, besloot in 1853 het ini­
tiatief in handen te nemen. Er werd een prijsvraag uitgeschreven voor 
‘een plan van herstelling van het uitwendige der Sint-Janskerk te 
’s-Hertogenbosch, zonder den klokkentoren en de ten Noorden en 
Zuiden staande overblijfselen der oude kerk’. De toren was stedelijk 
bezit, maar dat zal niet de reden voor de uitsluiting zijn geweest. Wel­
licht stuurde men aan op afbraak van het bakstenen oudste deel, de 
toren met de doop- en Mariakapel, om vervolgens over te kunnen gaan 
tot aanvulling van de natuurstenen gotische kerk met een tweetoren- 
front, zoals vele Franse kathedralen hadden, evenals de dom van Keu­
len, waaraan toen weer volop gebouwd werd. Van de twee inzendin­
gen op de prij svraag viel er één buiten mededinging; de andere, van de 
Bossche broers Frans en Henri Donkers, werd met een zilveren me­
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daille bekroond. Het kerkbestuur benoemde echter de beeldhouwer 
en bouwkundige Stephen L. Veneman, die al jaren zorg droeg voor het 
inwendig herstel en de inrichting van de kerk, tot restauratiearchi- 
tect.
In 1859 begon Veneman met de herstelwerkzaamheden aan het 
noordertransept, dat in feite volledig neogotisch werd vernieuwd. 
Veneman werd al spoedig opgevolgd door zijn jonge medewerker 
Lambert Hezenmans, die tot 1909 de leiding zou hebben over de res­
tauratiewerkzaamheden. Doel was niet zozeer antiquarisch verant­
woord te restaureren en zoveel mogelijk van het middeleeuwse ge­
bouw en sculptuur te behouden, als wel om de Sint-Jan in volle glorie 
te herstellen en liefst nog meer dan de oorspronkelijke allure te geven. 
De kathedraal werd rijker neogotisch uitgedost dan hij in de gotiek 
was geweest. De eerste en heel vroege neogotische toevoeging was een 
grote en al lang weer verdwenen biechtstoel uit 1841, gevolgd in 1855 
door een eveneens door Veneman ontworpen monumentale bis­
schopszetel. In 1866 werd het vroegzeventiende-eeuwse barokke dok­
saal van Coenraed van Norenborch, waaraan zelfs de beeldhouwer 
Hendrik de Keyser een bijdrage had geleverd, gesloopt om plaats te 
maken voor een meer transparante neogotische koorafsluiting, die er 
echter nooit is gekomen.
De eerste restauratie van de kerk liep van 1859 door tot 1946 toen 
achtereenvolgens noordtransept, westtoren en de noordzijde van het 
schip onder handen werden genomen. De Lieve-Vrouwekapel, west­
gevel en doopkapel volgden en daarna de zuidzijde van het schip, het 
zuidtransept, de middentoren en de koorpartij met straalkapellen. De 
tweede grote restauratie liep van 1958 tot in 1985. De volgorde was toen 
dat opnieuw aan de noordkant werd begonnen, gevolgd door midden­
schip en westtoren, waarna het zuidtransept en de westgevel aan de 
beurt kwamen; tot de laatste fase behoorde ook het interieur.
Het resultaat van deze werkzaamheden is dat de Sint-Jan een menge­
ling en optelsom werd van het middeleeuwse uitgangspunt en negen­
tiende- en twintigste-eeuwse toevoegingen en vervangingen. Al tij­
dens de tweede restauratie was gebleken dat eerder herstelde of 
aangevulde elementen opnieuw aan vervanging toe waren. In 1998
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Pelgrimsteken van Onze Lieve 
Vrouw van ’s-Hertogenbosch. 
Tinlood, h. 61 br. 58 m.
15de eeuw, gevonden te 
Dordrecht
startte de derde restauratie die zal doorlopen tot 2010-2011. Nu werd be­
gonnen met de noordoostzijde van de kerk (Gerfkamer en Lieve-Vrou- 
we-Broederschapskapel/Sacramentskapel) en de koorpartij. Daarna 
wordt de volledige noordtranseptgevel gedemonteerd, voorzien van 
nieuwe ankers en teruggeplaatst. Met deze restauratie is de cirkel als 
het ware rond. Niet alleen worden nu sterk verweerde restanten gevel­
bekleding en bouwsculptuur uit de middeleeuwen hersteld of vervan­
gen, maar ook wordt het noorderportaal met de hele noordtransept­
gevel volledig gerestaureerd, het bouwdeel dat in 1859 als allereerste 
van gotiek in neogotiek werd veranderd.
TweeMaria’s
Aan de noordzijde van de toren wordt van oudsher de miraculeuze 
Zoete Lieve Vrouw van ’s-Hertogenbosch vereerd. De kapel waarin dit 
gebeurt gaat, zoals al verteld, terug tot in het tweede kwart van de der­
tiende eeuw. Het wonderbeeld zelf dateert uit de periode 1280-1320 en 
zal in het Maasland zijn gesneden. In de jaren tachtig van de veertien­
de eeuw, toen de gotische nieuwbouwcampagne goed en wel op gang 
was gekomen, manifesteerde Maria zich op miraculeuze wijze. Een 
knecht ontdekte in een hoek van de bouwloodsen een oud, verwaar­
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loosd Mariabeeld, dat hij tot brandhout wilde klieven om zich mee te 
verwarmen. De loodsmeester hield hem tegen en het beeld werd over­
gebracht naar de kerk. Korte tijd later werd ook het Christuskind te­
ruggevonden, waar kinderen op straat mee aan het spelen waren. In 
mei 1382 verbrandde het beeld van Maria met Kind bijna, maar werd 
gered en bleek wonderen te bewerkstelligen. Er ontstond een drukke 
bedevaart naar de Bossche Maria, die in de oude kapel aan de westkant 
van de kerk haar plaats kreeg. Het werd daar naast een beeld van de 
kerkpatroon Johannes de Evangelist geplaatst, zoals ook te zien is op 
de Bossche pelgrimstekens. Bovendien werd het omringd door vele 
geschenken, die gelovigen uit dank voor of in de hoop op wonderen 
aan het Mariabeeld schonken.
Aan de andere kant van de kerk, ten noorden van het koor, beschikte 
de Lieve-Vrouwe-Broederschap over een eveneens aan Maria gewijde 
kapel. Hier stond ook een fel vereerd Mariabeeld opgesteld, dat als het 
ware in devotie concurreerde met de andere Maria. Deze Broeder­
schap was in 1318 opgericht en kende een kern van enkele tientallen 
zogenoemde ‘gezworen leden’ uit stedelijke en regionale elitekringen, 
naast een grote massa van duizenden ‘buitenleden’. De Broederschap 
bracht het tot grote bloei en rijkdom, waarvan het hoogtepunt lag in 
de latere vijftiende eeuw. De huidige Sacramentskapel toont nog al­
tijd de rijke architecturale vorm en decoratie van de kapel die deze 
broederschap liet bouwen en inrichten. Er bevond zich een eigen or­
gel en in 1475-1477 sneed de fameuze beeldsnijder Adriaan van Wezel 
uit Utrecht een aan Maria gewij d Mariaretabel voor de kapel. Het werd 
in ’s-Hertogenbosch voorzien van een kostbare beschildering en nie­
mand minder dan Jheronimus Bosch leverde in 1488-1489 beschilder­
de altaarluiken. Van de middeleeuwse kapelinventaris is niets meer 
ter plekke aanwezig.
Kerk en inventaris
In de Sint-Jan zijn uit alle perioden van zijn geschiedenis getuigen 
overgebleven. Het gebouw dat we zien stamt zo goed als helemaal uit 
de negentiende en twintigste eeuw, maar de kern is middeleeuws, 
evenals de hoofdvorm. Het koorgestoelte is gotisch, de preekstoel
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stamt uit de Renaissance, de kerkbanken zijn neogotisch, de gebrand­
schilderde ramen dateren uit de latere negentiende en uit de twintig­
ste eeuw. Hier en daar bevindt zich nog laatmiddeleeuws beeldhouw­
werk, en op veel gewelven en wanden gotische en neogotische 
beschildering. De klanken van de lui- en speelklokken worden ge­
vormd door van de late Middeleeuwen tot heel recent gegoten brons. 
Bijna alle door dominee Jan Scharp in 1809 bekeken en beschreven bij­
zonderheden zijn nog altijd in de kerk te zien: van de monumentale 
koperen doopvont uit 1495 tot de volledig vernieuwde erwtenman 
hoog in de noordgevel. Het doksaal werd overgebracht naar het South 
Kensington Museum in Londen, wat voor Victor de Stuers in 1871 aan­
leiding was om zijn fameuze ‘Holland op zijn smalst’ te schrijven, 
waarmee de bakermat werd gelegd voor de Nederlandse Monumen­
tenzorg. Voor het ‘konststuk, verbeeldende het laatste oordeel’, een 
astronomisch uurwerk met Oordeelspel uit 1513 van meer dan tien 
meter hoog, brak het einde der tijden al in 1855 aan. Wat losse onder­
delen zwerven nog in de kerk en plannen tot reconstructie zijn al j aren 
toekomstmuziek.
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